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Division of Medical Planning, Management, Informatics 
 
教 授 中川  肇 Hajime Nakagawa 
診療情報管理士 奥村 通子 Michiko Okumura 
診療情報管理士 村井 貴子     Takako Murai 
診療情報管理士 坂井 晴美     Harumi Sakai 
 
◆ 著 書 
1)  中川 肇：医学・看護学．「第 2版医療情報サブノート」日本医療情報学会医療情報技師育成部会編，135-46，篠原
出版新社，東京，2011． 
2)  中川 肇：検査・診断．「第 2版医療情報サブノート」日本医療情報学会医療情報技師育成部会編，147-58，篠原出
版新社，東京，2011． 
3)  中川 肇：処置・治療．「第 2 版医療情報サブノート」日本医療情報学会医療情報技師育成部会編，159-165，篠原
出版新社，東京，2011． 
4)  中川 肇：「新版第 2版 富山大学附属病院医療の IT化と情報セキュリティのしおり」，2011． 
 
◆ 原 著 
1)  中川 肇：長期署名フォーマット（PAdES）を採用した院内紙文書電子保存システム．新医療，38(4)：100-103，2011． 
 
◆ 学会報告 
1) 中川 肇，北野穂高，市川 寧，徳野裕明，丘山博和，本田達也，吉田宏志，林 裕一，竹内理恵，柳浦一博，竹
内清志，森田嘉昭，大倉清司，長瀬友樹，瀬戸美和子：電子カルテ入力支援ナレッジツールの全病院への展開とそ
の評価．第 31回日本医療情報学会連合大会，2011，11，20，鹿児島． 
2) 中川 肇，渡辺行雄：電子カルテシステムの発展の経緯―ユーザフレンドリなシステム構築―．耳鼻咽喉科情報処
理研究会，2011，7，2，東京． 
3) 中川 肇：ＰＡｄＥＳによる長期保存を目指した電子カルテ環境での紙文書の電子管理．e―ドキュメント JAPAN，
2011，10，12，東京．（ベストプラクティス賞受賞講演） 
4) 中川 肇：「診療報酬改定からみえるもの」DPC（大学）病院における変化．日本耳鼻咽喉科学会保険医療委員会   
ワークショップ，2011，1，29，東京． 
5) 瀬戸美和子，山田勇一，鵜野浩靖，中川 肇：電子カルテシステムにおける新しい USBメモリの管理運用方法．2010
年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議，2011，2，8，つくば． 
6) 奥村通子，中川 肇，根津義広，鵜野浩靖，坂井晴美，村井貴子，平野千春，柏崎朋之，泉 真悟：長期保存を考
慮した院内紙文書電子管理システム導入の評価．第 37回日本診療情報管理学会，2011，9，31，福岡． 
7) 高木英子，前田慎一，中山眞由美，山口千鶴子，中川 肇：グループウエアを活用した看護支援の実際．2010年度
大学病院情報マネジメント部門連絡会議，2011，2，8，つくば． 
 
◆ その他 
1)  中川 肇，北野穂高，市川 寧，徳野裕明，丘山博和，本田達也，吉田宏志，林 裕一，竹内理恵，柳浦一博，竹
内清志，森田嘉昭，大倉清司，長瀬友樹，瀬戸美和子：電子カルテ入力支援ナレッジツールの全病院への展開とそ
の評価．医療情報学，31 Suppl：1397-1398，2010． 
2)  中川 肇：院内紙文書の長期電子化保存とその利用について―PAdESを活用した経験―．PFUパートナー会，2011，
7，27，東京． 
3)  中川 肇：アレルギー性鼻炎とつきあう．平成 23年度アレルギー週間記念講演会，2011，2，20，富山． 
4)  瀬戸美和子，山田勇一，鵜野浩靖，中川 肇：電子カルテシステムにおける新しい USBメモリの管理運用方法．2010
年度大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，367-370，2011． 
5)  奥村通子，中川 肇，根津義広，鵜野浩靖，坂井晴美，村井貴子，平野千春，柏崎朋之，泉 真悟：長期保存を考
慮した院内紙文書電子管理システム導入の評価．診療情報管理，23：324，2011． 
6)  高木英子，前田慎一，中山眞由美，山口千鶴子，中川 肇：グループウエアを活用した看護支援の実際．2010年度
大学病院情報マネジメント部門連絡会議抄録集，179-182，2011． 
7)  中川 肇：3．11以降，都会人の流儀には敬意を表する．富山市医師会報，483：16-17，2011． 
8)  中川 肇：アレルギー性鼻炎．―わたしの治療法とメーカへ期待することを中心に―．GSK社内勉強会，2011，5，
12．富山 
